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Resumen
El intervalo de tiempo trascurrido pos aclaramiento dentario es una variable significa-
tiva para la adhesión a la estructura dentaria. Los agentes aclaradores utilizados sobre 
la superficie del esmalte, debido a la degradación de los peróxidos empleados generan 
radicales libres de oxígeno que alteran la fuerza de adhesión. La literatura ha demostrado 
que el tiempo trascurrido desde un aclaramiento hasta el momento de la restauración 
es determinante para la adhesión al esmalte. El objetivo de este trabajo fue hacer una 
revisión de literatura sobre la influencia del tiempo pos aclaramiento dental y su efecto 
en la fuerza de adhesión al esmalte dental de las resinas compuestas. Para la recopilación 
de datos se utilizaron las siguientes bases de datos: SciELO, EBSCO y repositorios aca-
démicos, obteniéndose 36 artículos y tesis. Después del análisis, se puede considerar que 
el tiempo es determinante en la resistencia adhesiva y que las alteraciones posteriores al 
aclaramiento dentario se extienden hasta la semana posterior prolongándose inclusive 
hasta cuatro semanas, tiempo que la literatura estima necesario para la eliminación del 
oxígeno residual.
Palabras clave: Aclaramiento dental; Adhesión dental; Peróxidos; Antioxidantes (fuente: 
DeCS BIREME).
Abstract
The time interval after tooth bleaching is a significant variable for the adhesion to the 
tooth structure. The bleaching agents used on the enamel surface, due to the degradation 
of the peroxides used, generate oxygen free radicals that alter the bonding strength. The 
literature has shown conclusively that the time that has elapsed since a bleaching to the 
moment of restoration is decisive for the adhesion to the enamel. The objective of this 
work was to review the literature about the influence of time after dental bleaching and 
its effect on the strength of adhesion to enamel of composite resins. Data collection was 
carried out through electronic databases such as: Scielo, EBSCO, academic repositories, 
obtaining 36 articles and thesis. After the analysis, it can be considered that time is 
decisive in the adhesive resistance and that the alterations after tooth bleaching extend 
until the subsequent week, lasting up to four weeks, a time that the literature considers 
necessary for the elimination of residual oxygen.
Keywords: Tooth bleaching; Dental bonding; Peroxides; Antioxidants (source: MeSH 
NLM).
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Introducción
El aclaramiento dental es uno de los procedimientos 
odontológicos más utilizados en la actualidad, general-
mente precede a tratamientos restauradores, rehabilita-
dores y ortodóncicos 1. Las sustancias usadas para aclarar 
actúan como potentes oxidantes, mediante la forma-
ción de radicales libres, moléculas de oxígeno reactivas 
y aniones de peróxido de hidrógeno que penetran en 
el esmalte y la dentina atacando a las macromoléculas 
orgánicas altamente cromógenas, responsables por la 
descoloración. Al descomponerlas, los anillos carbona-
dos pasan a convertirse en cadenas lineales con dobles 
enlaces, aún cromáticas. Si el proceso persiste, los radi-
cales libres terminan rompiendo los dobles enlaces y las 
cadenas carbonadas resultantes, ya con enlaces simples 
se hacen incoloras. Siendo el resultado el aclaramiento 
del color del diente 2.
Los químicos utilizados para realizar los tratamientos 
de aclaramiento son peróxidos, que son compuestos ob-
tenidos de la reacción entre un óxido con el oxígeno 
monoatómico. Por lo tanto, un peróxido es un óxido 
que dispone de un nivel más alto de oxígeno que los 
óxidos corrientes 3-5. Generalmente los peróxidos utili-
zados para la técnica de aclaramiento son los de hidró-
geno y de carbamida en diferentes concentraciones. El 
peróxido de hidrógeno, también conocido como agua 
oxigenada, dioxogen o dioxidano es conocido por ser un 
poderoso oxidante. Mientras que el peróxido de carba-
mida es un peróxido de hidrógeno con úrea, que es un 
compuesto orgánico 3-5.
Diversos estudios 3-5 han reportado reducciones significa-
tivas en la resistencia a la adhesión de las restauraciones 
con resinas compuesta al esmalte dentario aclarado. Estas 
fallas adhesivas están en relación directa con el intervalo 
de tiempo pos aclaramiento, con el tipo de peróxido (de 
hidrógeno o de carbamida) y las concentraciones de estos 
6,7. Algunos autores señalan que antes de realizar cualquier 
procedimiento adhesivo se deben inhibir los radicales li-
bres de oxígeno con el uso de antioxidantes 8-11, o esperar 
un intervalo igual o mayor a siete días 12,13. Debido a que, 
se producen cambios en la microestructura del esmalte 
sometido al proceso de aclaramiento 4-12. Entretanto, 
otros estudios indican que los peróxidos no alteran la es-
tructura morfológica del esmalte 14.
Aún existen controversia en relación a la influencia del 
aclaramiento dental en la resistencia adhesiva de las re-
sinas compuestas al esmalte 12,14, siendo que, es un trata-
miento realizado con frecuencia en la práctica clínica. Es 
fundamental que el cirujano-dentista conozca los efectos 
sobre la adhesión en restauraciones realizadas poco tiem-
po después de un aclaramiento dental. Por lo tanto, el ob-
jetivo de este artículo es presentar una revisión sobre la in-
fluencia del tiempo pos aclaramiento dental y su relación 
con la fuerza de adhesión al esmalte dental, señalando los 
factores directos que influencian en las fallas adhesivas.
Revisión de la literatura
El agente aclarador más utilizado en los consultorios 
odontológicos es el peróxido de hidrógeno en altas 
concentraciones, debido a que ofrece mejores resulta-
dos, seguido de los blanqueadores a base de peróxido 
de carbamida que presentan una acción más lenta y con 
más riesgos de irritación de las encías y deshidratación 
de las estructuras dentarias por ser un gel anhídrido 15. 
Mc Guckin et al. 16 y Titley et al. 17 reportaron que la pre-
sencia de peróxido residual, oxígeno liberado por las sus-
tancias utilizadas para el aclaramiento dentario, inhibe 
considerablemente la adhesión de la resina compuesta al 
esmalte dentario. 
Intervalo de tiempo trascurrido
Estudios 14,15 muestran fallas adhesivas en la interface 
esmalte/resina compuesta, pos aclaramiento dentario; 
situando al intervalo de tiempo transcurrido entre el 
aclaramiento y la restauración con resina como una de 
las variables fundamentales. Debido al tiempo de per-
manencia de los radicales libres en los tejidos dentarios. 
En esos estudios, el tiempo varió de una hasta cuatro 
semanas posteriores al procedimiento restaurador. 
Para contrarrestar esos radicales libres, muchos trabajos 
de investigación 1, 8-11 reportan el uso de antioxidantes 
como: catalasa o ascorbato sódico para inactivar los radi-
cales libres del oxígeno residual, revertir las consecuen-
cias fisicoquímicas indeseables sobre la estructura dental 
y mejorar la adhesión al sustrato adamantino.
Concentración de los agentes aclaradores
Tezel et al. 18, señalan que los valores de reducción en las 
fuerzas adhesivas están en relación directa con las con-
centraciones de los peróxidos utilizados. Lo que también 
fue verificado por Borges et al. 19, que evaluaron la can-
tidad de oxígeno residual, comparando dos peróxidos: 
peróxido de hidrógeno al 35% y peróxido de carbamida 
al 37%. Los autores concluyeron que el peróxido de car-
bamida al 37% fue el que más radicales libres dejaba, 
por lo tanto, la fuerza de adhesión en dientes aclarados 
con este peróxido era menor. 
Resultados opuestos fueron encontrados por Carva-
lli et al. 20 al no obtener diferencias significativas entre 
las concentraciones de los agentes aclaradores y su in-
fluencia en la resistencia a la tracción. Al ser evaluado 
diferentes concentraciones de peróxido de carbamina, 
utilizando el test de microtensión a 0,5 mm/min en 
molares (6 grupos de 10) sometidos a diferentes agentes 
aclaradores: Opalescence al 10%, 15%, 20%, y Whiteness 
al 10% y 16%. También fue observado que, las mues-
tras sometidas a aclaramiento mostraron menor fuerza 
de adhesión que el grupo control.
De la misma manera, otro estudio 21 refuerza la idea 
que el peróxido de carbamida independientemente de 
la concentración utilizada, produce menores valores de 
resistencia a la fuerza de adhesión. Esto fue verificado 
al evaluar la resistencia de adhesión, después del aclara-
miento dentario con peróxido de carbamida al 10% y 
peróxido de hidrógeno al 35%. A pesar que la concen-
tración es mayor en el segundo grupo, los niveles más 
bajos de adhesión lo obtuvieron con el primero. 
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Concordando con la idea anterior Quispe 22, verificó 
que el uso de aclaradores dentales disminuye considera-
blemente la fuerza de adhesion, independentemente del 
porcentaje de concentración del mismo. Esta investiga-
cion evaluó in vitro la fuerza de adhesión de brackets en 
dientes aclarados con peróxido de hidrógeno al 35% y 
peróxido de carbamida al 10%, en premolares humanos 
divididos en tres grupos: I (control) sin aclaramiento, 
II con peróxido de hidrógeno al 35%, III con peróxido 
de carbamida al 10%. Los resultados mostraron que no 
existe diferencia estadísticamente significativa entre los 
tres grupos. 
Tiempo pos aclaramiento dentario
La variable tiempo pos aclaramiento dentario es funda-
mental para obtener elevados valores de adhesión al es-
malte dentario. García-Godoy et al. 23  y Ben-Amar et al. 
24 señalan que los cambios estructurales y morfológicos 
producidos por los peróxidos persisten horas, días hasta 
inclusive semanas, atribuyendo esta consecuencia a los 
bajos valores de adhesión.
A medida que pasa el tiempo pos aclaramiento, los va-
lores de adhesión aumentan, como fue reportado por 
Unlu et al. 7 al evaluar la resistencia de unión de Clearfil 
SE Bond y Clearfil ST, en dientes sometidos a aclara-
miento con peróxido de carbamida 10% y peróxido de 
hidrógeno 35%. La medición fue realizada: inmediata-
mente, 24 horas, 1 semana y 2 semanas después. Los 
resultados demostraron que los valores inmediatos de-
crecieron significativamente después de 24 horas y que 
los valores obtenidos en los grupos de 1 y 2 semanas 
eran semejantes al grupo control. 
Sundfeld et al. 13, evaluaron la fuerza adhesiva del esmal-
te pos aclaramiento con peróxido de hidrógeno al 35%, 
en 4 tiempos experimentales: inmediatamente, a los 7, 
14 y 21 días. Señalaron que, 7 días es el tiempo nece-
sario para obtener resultados similares a los del grupo 
control (sin aclaramiento). En discrepancia con este au-
tor emergieron estudios como los de Homewood et al. 
25 que señalan que después de 24 horas del aclaramiento 
los valores de fuerzas de adhesión no se ven afectados. 
Van der Vyver et al. 12 reportaron que las variaciones 
en los valores de adhesión se mantienen inclusive hasta 
cuatro semanas después de realizado en tratamiento de 
aclaramiento dentario. Asimismo, señalan que la fuerza 
de adhesión es paulatina, con una recuperación a las dos 
semanas del 76,93%.
Halil et al. 26 consideran fundamental retrasar 14 días la 
realización de técnicas adhesivas o bien realizar la apli-
cación de ascorbato de sodio como antioxidante, lo cual 
permitiría revertir el efecto del oxígeno residual adelan-
tando una semana el tratamiento con técnicas adhesivas.
Moosavi et al. 27 evaluaron la influencia del uso de di-
ferentes agentes aclaradores de peróxido de hidrógeno 
en la adhesión de resina compuesta unida al esmalte 
aclarado a través del test de cizallamiento. Manipularon 
premolares divididos en cuatro grupos: grupo 1 acla-
rado con gel de peróxido de hidrógeno al 35%; grupo 
2: aclarado con 35% de gel de peróxido de hidrógeno 
contenido caseína fosfopéptido-amorfo fosfato de calcio 
(CPP-ACP); grupo 3: aclarado con hidrógeno al 35% 
gel de peróxido combinado con fluoruro; y grupo 4: 
aclarado con 35% peróxido de hidrógeno aplicando una 
semana antes de la colocación de restauración de resina 
compuesta. Después de 24 horas de almacenamiento y 
1000 ciclos de termociclado, procedieron a realizar test 
de cizallamiento midiendo la fuerza de unión al corte 
de las muestras, con una velocidad de cruceta de 0,5 
mn/min. Señalaron que el uso de sustancias aclaradoras 
disminuyó la fuerza de adhesión de la resina compuesta 
al esmalte cuando se usó inmediatamente después del 
aclaramiento.
Totoy 28, evaluó in vitro la influencia del tiempo pos 
aclaramiento con peróxido de carbamida al 22% sobre 
la adhesión de una resina compuesta al esmalte dental. 
Indicando que el tiempo pos aclaramiento para lograr 
una fuerza de adhesión es primordial, en contraposición 
con otros autores remarca la necesidad de esperar más 
de tres semanas para realizar técnicas adhesivas. Para ello 
analizó premolares divididos en 6 grupos, uno control 
(sin aclaramiento), y en los demás grupos aplicó el agen-
te aclarador para después aplicar la técnica adhesiva, en 
el primer grupo en forma inmediata, en el segundo gru-
po a las 24 h y así sucesivamente en los otros grupos a 
los 7, 14 y 28 días. Todos los grupos fueron sometidos a 
pruebas de tracción, concluyendo que el éxito para una 
buena adhesión entre una resina y un diente pos aclara-
do está en función del tiempo, los valores más altos de 
adhesión en comparación con el grupo control lo obtu-
vieron a los 28 días.
Bittencourt et al. 29 evaluaron la fuerza de adhesion a 
través del test de cizallamiento de restauraciones con 
composite, teniendo en cuenta intervalos de tiempo 
transcurrido pos aclaramiento dental con peróxido de 
hidrógeno al 35%. Concluyeron que el tratamiento re-
duce la fuerza de adhesión al esmalte, para lo cual es ne-
cesario esperar siete días antes de realizar procedimien-
tos de restauración con técnicas adhesivas.
Baldion Elorza 1, analizó la Influencia del tiempo pos 
aclaramiento con peroxido de hidrogeno sobre la adhe-
sión de una resina compuesta al esmalte dental. Para ello 
los especimenes fueron divididos en 6 grupos: un gru-
po control al que solo se le practicó la técnica adhesiva 
y cinco grupos de estudios a los cuales se les aplicó el 
agente para aclaramiento. Las técnicas adhesivas fueron 
realizadas en diferentes intervalos de tiempo: 0, 1, 7, 14 
y 28 días. Los valores de adhesión en los grupos con 
aclaramiento de los 0 a los 28 días fueron estadística-
mente menores al grupo control. Concluyendo que el 
peróxido de hidrógeno reduce los valores de adhesión al 
esmalte dental, asimismo demostró que el tiempo pos 
aclaramiento es determinante para recuperar la resisten-
cia de unión de la resina compuesta. 
Zarate et al. 30, comparó la fuerza de adhesión al esmal-
te de piezas blanqueadas con ozono y con peróxido de 
carbamida. La medición se realizó con un microtensió-
metro a una velocidad de 0.5 mm/min hasta su fractura. 
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Se dividieron en tres grupos: control (saliva) y dos expe-
rimentales (peróxido de carbamida y ozono). Los grupos 
experimentales fueron expuestos a la aplicación de los 
agentes aclaradores y se realizó una restauración con resi-
na a los 0, 1, 7, 14, y 21 días pos aclaramiento. No hubo 
diferencia estadísticamente significativa en 0 y 1 días pos 
aclaramiento en ambos grupos, la fuerza de adhesión del 
grupo con ozono comparada con el grupo control fue 
similar y los grupos tratados con peróxido de carbamida 
mantuvieron valores bajos de adhesión hasta 3 semanas 
después del aclaramiento.
Gutiérrez 31 realizó un estudio in vitro comparando la in-
fluencia del tiempo pos aclaramiento dental sobre la ad-
hesión de una resina al esmalte dental. Utilizó peróxido 
de hidrógeno al 38 %, esperando en uno de los grupos 7 
días y en otro 15 días. Concluyó que el tiempo de espera 
es un factor importante para mejorar la fuerza adhesiva, 
los mejores valores de adhesión fueron encontrados a los 
15 días pos aclaramiento.
Monteiro et al. 32 evaluaron la fuerza de adhesión (es-
malte-restauración a base de silorano) a través de test 
de cizallamiento de piezas dentarias blanqueadas. Se 
utilizaron cuatro grupos, el grupo uno y dos denomina-
dos control (sin aclaramiento) y los grupos tres y cuatro 
experimentales, estos últimos fueron sometidos a trata-
miento con peróxido de hidrógeno al 38%. El análisis 
comparativo demostró diferencias significativas después 
del aclaramiento para la unión adhesiva de los materia-
les de restauración a base de metacrilato, no así para los 
materiales compuestos a base de siloranos.
Un estudio realizado por Solís et al. 33 evaluó la fuerza 
de adhesión de resinas compuestas, al esmalte dental pos 
aclaramiento con peróxido de carbamida al 15%. Sesenta 
premolares fueron divididos en cinco grupos: un grupo 
control en el que realizó la adhesión sin aclaramiento, y 
cuatro restantes a los cuales se aplicó el agente aclarador. 
El intervalos de tiempo posterior al aclaramiento fue: 24 
horas, 7, 14 y 21 días. Los resultados mostraron que el 
peróxido de carbamida al 15% reduce significativamen-
te la fuerza adhesiva, y la fuerza de adhesión aumenta 
conforme aumenta el tiempo pos aclaramiento.
Sanchez Tito et al. 34 evaluaron el efecto del peróxido 
de hidrógeno al 40% sobre la fuerza de adhesión de 
brackets metálicos cementados en distintos intervalos 
de tiempo. Se cementaron los brackets en diferentes in-
tervalos de tiempo pos aclaramiento: grupo I - 1 hora 
después, grupo II – a los 7 días, grupo III a los 14 días, 
grupo IV control. Se midió la fuerza de adhesión de 
brackets a través del test de cizallamiento. Los resulta-
dos demostraron que el aclaramiento dental reduce la 
fuerza de adhesión, los grupos I y II presentaron valores 
bajos en la fuerza de adhesión mientras que el grupo 
III fue similar al grupo control. Lo cual remarca que 
el intervalo de tiempo transcurrido pos aclaramiento es 
determinante en relación a la fuerza de adhesión. Seña-
laron que el cementado de brackets debe ser realizado 
posterior a las dos semanas, tiempo en que los valores 
de adhesión registrados son similares al grupo sin aclara-
miento. Por otra parte Peña 35, indica que los valores de 
resistencia adhesiva aumentan recien a las tres semanas 
de haberse realizado el aclaramiento dentario. Para ello 
midió la fuerza adhesiva al esmalte dentario, por medio 
del test de cizallamiento, se utilizaron premolares huma-
nos divididos en tres grupos: control, grupo con acla-
ramiento con peróxido de hidrógeno al 38% y el otro 
con peróxido de carbamida al 45%. La resina aplicada 
(Filtek Z350, 3M-ESPE, MN, USA) fue evaluada a las 
24 horas y a las 3 semanas. Los especímenes sometidos 
a claramiento tanto con peróxido de hidrógeno al 38% 
o de carbamida al 45% presentaban una reducción de la 
fuerza de adhesión al esmalte después de un día, mien-
tras que Criollo 36, refuerza la importancia del intervalo 
de tiempo al obtener mejor adhesión en el periodo más 
prolongado de tiempo (20 días). En su estudio analizó 
la fuerza de adhesión sobre el esmalte de diente bovino, 
para esto se utilizó peróxido de hidrógeno al 40% y pe-
róxido de carbamida al 20%. Los intervalos de tiempo 
fueron de: 1, 10, y 20 días. Se analizaron 3 grupos: gru-
po control y dos grupos experimentales, uno de ellos 
tratados con peróxido de carbamida al 20% y el otro 
con peróxido de hidrógeno al 40%; y la fuerza de ad-
hesión fue medida a las 24 horas, 10 días, y 20 días pos 
aclaramiento. 
Conclusiones 
• Es fundamental que el profesional odontólogo ma-
neje ciertas técnicas y tiempos necesarios para redu-
cir al máximo los efectos indeseables de los agentes 
aclaradores sobre el esmalte dentario. 
• La mayoría de los estudios indican que la concen-
tración de los agentes aclaradores no es un factor 
determinante sobre la fuerza adhesiva de resinas re-
forzadas al esmalte dentario. 
• El tiempo transcurrido es un factor importante so-
bre la fuerza de adhesión, así las mayores fallas se 
observaron dentro de las 24 horas hasta los 7 dias 
pos aclaramiento. El tiempo ideal de espera para 
realizar un tratamiento restaurador seria de dos a 
tres semanas pos aclaramiento.
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